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Организация занятий физическим воспитанием студентов высших учебных 
заведений с учетом их интересов и индивидуального физического развития
Аннотация. Цель: определение критериев оценки индивидуальных особенностей физического развития и адекватных 
ему норм двигательной деятельности. Материал и методы: аналитическое обобщение данных литературы, клиническая 
антропометрия обследуемого контингента, использование признаковых семантических пространств, методы оценки био-
логического возраста. Результаты: рассматривается природа построения стандартов для контроля за уровнем физиче-
ского развития и оценки физической подготовленности студентов. Выводы: организация занятий физическим воспитани-
ем в ВУЗах должна основываться на учете индивидуального физического развития, имеющегося уровня физической под-
готовленности и текущего физического состояния.
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Введение. Организация занятий физическим 
воспитанием студентов ВУЗов с учетом их индиви-
дуального физического развития, физической под-
готовленности, текущего физического состояния и 
их интересов определяет необходимость построения 
системы постоянного мониторинга и последующей 
обработки полученных данных с целью коррекции со-
держания проводимых занятий в зависимости от ра-
ботоспособности обучаемого контингента.
Наблюдаемое резкое снижение уровня физи-
ческой подготовленности и физического состояния 
приводит не только к снижению производительности 
студенческой деятельности и появлению целого рода 
характерных нарушений в состоянии физического 
здоровья студентов, но и к последующему снижению 
производительности и продолжительности их про-
фессиональной деятельности, что несет существен-
ный урон экономическому уровню государства.
Норма физического состояния, физического раз-
вития, физической подготовленности, как общая на-
учная категория, отражает закономерности процесса 
репродуктивности жизнеспособного организма, ко-
торый обеспечивает сохранение устойчивых отноше-
ний с окружающей средой, включая как механизмы 
адаптивных приспособлений производственную дея-
тельность. Динамика изменения адаптивных возмож-
ностей доступного взаимодействия с окружающей 
средой  лежит в основе протекаемого естественного 
отбора и непрерывного изменения «линии мер» – са-
мой нормы [1].
Одна из сложных сторон определения нормы раз-
вития, и индивидуальной нормы, в частности, связана 
с необходимостью учета как хронологического воз-
раста обследуемого, так и определением его биоло-
гического возраста. Основная причина существую-
щей сложности состоит в наличии большого количе-
ства методов определения биологического возраста 
или созревания соответствующего морфофункцио-
нального образования.
В силу имеющейся гетеросинхронности в скоро-
сти созревания используемых для оценки биологиче-
ского возраста морфофункциональных образований 
необходимо использовать универсальный способ его 
определения и говорить в таком случае не только о 
биологическом возрасте в целом, но и о качествен-
ной структуре его протекания. Данная задача решена 
в ХДАФК и изложена в ряде публикаций ее сотрудни-
ков [2–7].
Связь исследований с научными програм-
мами, планами темами. Решение поставленных 
задач относится к проблеме обеспечения здоро-
вого образа жизни студенческой молодежи и непо-
средственно связана с выполнением темы Сводно-
го плана научно-исследовательских работ Мини-
стерства образования и науки Украины «Іноваційні 
підходи до здоров’яформуючих технологій у шкільній 
фізкультурній освіті», номер госрегистрации 
0115U004856.
Цель исследований: определение критериев 
оценки индивидуальных особенностей физического 
развития и адекватных ему норм двигательной дея-
тельности.
Задачи исследований: установить связь между 
популяционной нормой физического развития, фи-
зической подготовленностью, физическим состояни-
ем и индивидуальной нормой этих характеристик. На 
базе этих сопоставлений установить базовые поло-
жения, определяющие структуру построения физиче-
ского воспитания студенческой молодежи.
Материал и методы исследования: метод 
теории подобия и размерности, клиническая антро-
пометрия, методы математического моделирования 
с использованием компьютерных технологий, стати-
стическая обработка полученных данных. Материа-
лами исследований явились результаты скрининго-
вых обследований различных возрастных категорий 
студенческой молодежи Полтавского университета 
экономики и торговли.
Результаты исследований и их обсуждение. 
На основании проведенных обследований и полу-
ченной статистической обработки результатов было 
установлено, что все контролируемые показатели 
подчиняются закону нормального распределения. 
Причина такого результата связана с тем, что в осно-
ве структуры исследуемых процессов лежит принцип 
дихотомической их организации. Это в свою очередь 
определяет проявление принципа статистической 
организации получения эквивалентного конечного 
результата. Контроль какой-либо отдельной характе-
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ристики может быть выполнен с любой степенью точ-
ности. При этом проводимые сопоставления отдель-
ных измерений осуществляются в долях сигм [8].
Введение единой меры распределения контроли-
руемых показателей от их нормы проявления в долях 
сигмального отклонения вводит безразмерные еди-
ницы измерения. Это позволяет осуществлять изме-
рения наблюдаемых отклонений индивидуальных ха-
рактеристик от их популяционных норм обследуемо-
го контингента. Кроме этого, возможно осуществлять 
оценку долевого участия контролируемых признаков 
в формообразующем процессе биологического со-
зревания морфофункциональных структур. Резуль-
таты обследований, представленные в абсолютных 
значениях измеряемых показателей, не позволяют 
осуществить такое сопоставление качественной 
структуры их отношений. 
На значимость и необходимость разделения по-
нятий роста и формообразования, составляющих по-
нятие физического развития, ещё в 1836 г. обращал 
внимание Жофруа-Сент-Илер [9]. В этом представ-
лении рост (увеличение) массы тела, на фоне кото-
рого развиваются различные формообразования, 
выступает первоопределяющей основой процесса 
развития. Этот процесс является внешним отобра-
жением взаимообусловленных обменных процессов, 
порождающих форму тела и обеспечивающих соот-
ветствующий им уровень жизнеспособности разви-
вающегося организма [10].
Таким образом, определяющим показателем 
биологического возраста является масса тела, а 
характеристики ее формообразования отражают 
качественную структуру процесса биологического 
созревания, связанного с ее перераспределением 
по морфофункциональным образованиям [11]. При 
рассмотрении результатов соотношения массы тела 
в наблюдаемых ее перераспределениях в различных 
формообразованиях тела, в соответствующих при-
знаковых семантических пространствах, можно вы-
делить одинаковую структуру формообразования 
тела при разной массе тела и разную структуру тела 
при одинаковой её массе. Для каждого хронологи-
ческого возраста выделяются диапазоны вариации 
массы тела и относительно каждого ее значения вы-
деляются диапазоны вариации ее формообразова-
ния. В каждом хронологическом возрасте матема-
тическое ожидание плотности распределения массы 
тела отражает норму биологического созревания, а 
наблюдаемое формообразование тела у лиц, находя-
щихся в этой точке, выступает нормой качественной 
структуры тела этого биологического возраста. Такая 
форма тела для данной массы имеет наибольшую 
встречаемость в ее распределении. Встречающаяся 
вариативность формообразований этой массы отно-
сительно такой структуры тела подчиняется также за-
кону нормального распределения. 
Наиболее распространенным отражением фор-
мообразования массы в структуре строения тела, 
широко используемым в практике, является его длин-
на. Это определило широкое использование росто-
весовых индексов. Среди используемых индексов 
наиболее удобным и рекомендованным является 
отношение длинны тела (L) к весу тела (Р), которые 
обеспечивают минимально достаточные требования 
для определения биологического возраста и пред-
ставления вариативности его качественной структу-
ры. Различный вес, встречающийся при одинаковом 
росте, возможен за счет его распределения по более 
широкой плоскости горизонтального сечения тела. В 
работах [2–4] даются правила построения структуры 
тела с учетом методов клинической антропометрии 
М. Я. Брейтмана и более сложных характеристик мно-
гомерных отображений, которые используются при 
необходимости глубокой детализации сравниваемых 
морфо-функциональных образований. В проводи-
мых исследованиях использовалась клиническая ан-
тропометрия М. Я. Брейтмана, которая необходима 
для сопоставления структуры тела с наблюдаемой у 
студенческой молодежи нозологией. Для более на-
глядной интерпретации полученных данных был при-
менен упрощенный метод многомерного представ-
ления физического развития, используемый и реко-
мендованный в работах К. Хирата, который является 
достаточным для выполняемой классификации в не-
обходимом приближении первичных данных. 
При оценке физического развития студентов по 
методике определения их биологического возраста 
и качественной структуры его протекания были ис-
пользованы модефицированные методики клиниче-
ской антропометрии М. Я. Брейтмана, росто-весовой 
индекс К. Хирата, представленные в работах [2–7] 
ХГАФК. Результаты проведенных исследований и ме-
тоды их представления отражены на рис. 1, 2.
интегральным показателем формообразования 
тела при росте его массы являются длинна тела и его 
размеры (продольно – поперечные и передне – за-
дние), которые составляют горизонтальное сечение. 
В проводимых исследованиях они были заменены на 
половинную сумму плечевого и тазового поясов. Вве-
денное отношение длинны тела к усредненному его 
горизонтальному сечению или массы тела по моди-
фицированной методике Хирата, разработанной в 
ХГАФК, было использовано для оценки антропоме-
трических характеристик структуры тела обследуе-
мого контингента, что представлено на рис. 2.
В системе координат LP приведено распределе-
ние росто-весовых отношений обследуемого контин-
гента хронологического возраста 19 лет. Ось (1–5) ха-
рактеризует ширину тела (узкий/широкий); ось (3–7) 
характеризует длину тела (короткий/длинный); ось 
(4–8) представляет лиц одинакового формообразо-
вания при разной длине и массе тела. Когда отноше-
ние длинны и ширины равно константе, а вес разный; 
точка пересечения всех осей (9) соответствует норме 
развития телосложения, в которой хронологический 
и биологический возрасты совпадают; точка (4), (min, 
min) соответствует опережающему развитию; точка 
(8) (max, max) соответствует запаздывающему раз-
витию. Ось (2–6) отражает различные варианты фор-
мообразования телосложения при одинаковом зна-
чении массы тела, соответствующей точке (9). Дуги 
окружности, имеющей свой центр в начале коорди-
нат, соответствуют хронологическому возрасту (14, 
16, 19, 23). Отношение хронологического времени 
к биологическому отражает коэффициент скорости 
(опережения/запоздания) физического развития. В 
точке 9 он равен единице.
Аналогичная структура построения наблюдает-
ся в каждом хронологическом возрасте. Последова-

































































































































7 6,23 IV Акромиально-сосковое расстояние
Туловище14 13,3 V Сосково-пупочное расстояние
10 10 VI Пупково-паховое расстояние
– – VII Бедро
Нога– – VIII Голень
– – IX Стопа
9 10 X Половинное акромиальное расстояние
Горизонтальные 
расстояния
6 6,3 XI Половинное межсосковое расстояние
14 15 XII Длина стопы от пятки до конца большого пальца
– – XIII Плечо 
Части руки– – XIV Предплечье
– – XV Кисть
Рис. 1. Методика проведения исследований
скорости развития равен единице, представляет ли-
нию нормы физического развития. Сопоставление 
нормы физического развития, выраженного в коэф-
фициенте росто-весовых отношений, установленного 
для контролируемой популяции, с индивидуальным 
позволяет установить отклонение между хронологи-
ческим и биологическим возрастом. Концентриче-
ские окружности, имеющие свой центр в точке (9), 
соответствуют зонам оптимального отклонения пло-
скости распределения рассматриваемых признаков 
относительно значения нормы, которая характери-
зуется параметрами их центра в используемом при-
знаковом семантическом пространстве. Внутренняя 
окружность с радиусом в одну сигму определяет зону 
функционального оптимума. Средняя окружность с 
радиусом в две сигмы ограничивает зону повышен-
ного проявления определенных предрасположен-
ностей к специфическим факторам среды. С одной 
стороны, проявляется чувствительность к одним 
факторам, а с другой – повышенная устойчивость к 
другим. Внешняя окружность с радиусом трёх сигм 
определяет зону максимального отклонения в физи-
ческом развитии, вызывающие появление болезнен-
ных нарушений с силой их выраженности в величине 
сигмальных отклонений от значения нормы. Направ-
ленность радиус-вектора, соединяющего точки этой 
зоны с центром, отражает определённую нозологию. 
Представленная система упорядоченного отражения 
росто-весовых отношений позволяет установить до-
нозологический прогноз, что использовано в прово-
димых исследованиях для установления связи между 
конституцией соматотипа и наиболее характерными 
отклонениями в состоянии здоровья студентов. 
При необходимости более глубокой детализации 
диагностических заключений об особенностях проте-
кания индивидуального физического развития и до-
нозологической предрасположенности используются 
данные клинической антропометрии. В этом случае 
используется другое геометрическое многомерное 
построение признакового семантического простран-
ства. Подробное описание их построения дается в 
работах [5; 6; 7; 12].
имея единую систему отражения взаимообуслов-
ленности многомерного признакового представле-
ния состояния физического развития и физического 
состояния, можно обосновать структуру построения 
стандартов для оценки физического развития, адек-
ватного ему уровня физической подготовленности и 
физического состояния.
Современная организация занятий физическим 
воспитанием студентов предполагает обязатель-
ное наличие стандартов оценки уровня физического 
развития, всесторонность которого определяются 
перечнем признаков, которые лежат в основе его ха-
рактеристики. В зависимости от уровня детализации 
содержания уровня физического развития определя-
ется и перечень введенных стандартов. Построение 
стандартов должно базироваться на популяционной 
норме биологического развития. их значение должно 
представляться в двух формах: абсолютных величи-
нах используемых признаков и в относительных вели-
чинах их характеристиках, указывающих меру откло-
нения индивидуальных оценок в долевом представ-
лении относительно популяционной нормы. Такого 
рода представление отражает меру близости струк-
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Рис. 2. Отражение структуры телосложения обследуемого контингента по признакам:
 вытянутость тела (длина) и его полнота (средняя ширина)
туры строения тела индивида относительно норм по-
пуляционного физического развития и приемлемых 
для него физических нагрузок.
В их оценку входит мера отдаленности от нормы; 
порядок следования признака в ранжированном ряду 
их представления, что отражает качественную харак-
теристику формообразования тела. Совокупность 
этих характеристик позволяет классифицировать за-
нимающихся студентов обследуемого контингента 
по группам распределения с учетом их меры пред-
расположенности к различной конституциональной 
нозологии. Полный перечень стандартов составляет 
паспорт физического развития, который определяет 
структуру проводимого мониторинга физического 
развития и физической подготовленности студенче-
ской молодёжи. 
Если возрастной стандарт не установлен, а опре-
делены только использованные признаки, по кото-
рым необходимо осуществлять оценку, то в этом слу-
чае можно использовать метод условного начала или 
условной средней [13].
Основываясь на статическом принципе получе-
ния эквифинального конечного результата, следует, 
что при многокомпонентной системе его получения 
долевая значимость каждого признака может быть 
совершенно различной. Поэтому оценка осущест-
вляется не как однозначная величина, характеризую-
щая соответствие предъявляемых требований, а как 
диапазон допустимой вариации признака, в пределах 
которого дается соответствии показателя предъяв-
ляемому стандарту. Такая граница вариации оцени-
вается односигмальным отклонением относительно 
действующего стандарта (его нормы).
Границы сигмального отклонения стандарта от 
возрастной нормы биологического возраста контро-
лируемых признаков является тем вариативным диа-
пазоном, который позволяет обеспечить допустимую 
однородность занимающихся групп при одном опти-
мальном режиме переносимой физической нагрузки. 
Главное требование при использовании стандартов 
в оценке качественной характеристики протекания 
процесса физического развития является необхо-
димая полнота их базы для данного уровня точности 
предъявляемых требований.
Стандарт, как оценка уровня пригодности, явля-
ется функцией непрерывных возрастных изменений 
физического развития. Учитывая индивидуальные 
особенности возрастного развития, необходимо 
принимать к сведенью, что скорость такого рода из-
менений может не соответствовать популяционной 
скорости возрастного развития. Для учета этих осо-
бенностей при контроле и организации мониторин-
га физического развития обследуемого контингента 
студентов необходимо осуществлять не только скри-
нинговое наблюдение и статическую обработку по-
лученного материала, а вести пролонгированное на-
блюдение за каждым индивидом. Для учета индиви-
дуальных особенностей физического развития и фи-
зического состояния требуется, чтобы в организацию 
занятий физического воспитания студентов высших 
учебных заведений вводился паспорт контроля этих 
показателей. Такая постановка вопроса позволяет 
устанавливать индивидуальные критерии физическо-
го развития, которые могут существенно отличаться 
от среднестатистических характеристик этих норм 
студенческой популяции, которые оказываются не-
пригодными в этом случаи для прогнозирования про-
цесса индивидуального течения физического разви-
тия.
Наличие стандартов и контроль за их соответ-
ствием физическому развитию, физической подго-
товленности и физическому состоянию, вызывает 
необходимость наличия тестов. Тесты должны быть 
неотъемлемой частью паспортизации осуществляе-
мого контроля, обеспечивающего оценку меры от-
клонения признака от стандарта его проявления. 
Основным требованием к построению тестов явля-






















































































































качественного проявления признака и чувствитель-
ность к динамике его изменения.
Тесты выполняют сенсорную функцию в оценке 
соответствия индивида  его пребыванию в опреде-
ленной образовательной среде и его пригодности 
для обеспечения нормального физического разви-
тия. Как каждая сенсорная система, используемые 
тесты должны обладать диапазоном изменения чув-
ствительности, строго соответствовать качественной 
природе измеряемой характеристике признака. 
Наличие необходимых качественных стандартов 
и тестов позволяют осуществлять количественную и 
качественную оценку физического развития, физиче-
ской подготовленности и физического состояния, но 
не являются обязательным требованием достижения 
их значений. На основании доступного уровня их вы-
полнения составляются критерии оценки текущего 
состояния физического развития контролируемо-
го контингента студентов, что позволяет оценивать 
динамику протекания этих процессов в различных 
условиях студенческой среды жизнедеятельности и 
вносить необходимые коррекции в обеспечение и ор-
ганизацию здорового образа их быта.
Выводы. На данном этапе развития ВУЗовского 
образования и необходимой реорганизации физи-
ческого воспитания требуется его построение, осно-
ванное на учете индивидуальных особенностей фи-
зического развития, физической подготовленности, 
физического состояния студентов и их интересов к 
различным формам физической нагрузки.
Осуществление этих требований предполагает 
обязательным условием проведения мониторинга 
физического развития, физической подготовленно-
сти, физического состояния; скринингового контроля 
с пролонгированным наблюдением за каждым сту-
дентом, что позволит устанавливать биологический 
возраст и особенности его протекания, определяю-
щих индивидуальную норму физического развития, 
физической подготовленности и физического со-
стояния. 
Нормы физического развития, физической подго-
товленности, физического состояния, стандарты воз-
растной физической подготовленности и используе-
мые тесты должны применяться как критерии оценки 
физических возможностей организма студентов, а не 
обязательного их достижения. Полученные результа-
ты позволяют проследить динамику протекания этих 
процессов и осуществлять сравнительную характе-
ристику их протекания с целью возможной коррекции 
неблагоприятных отклонений.
Дальнейшие перспективы разработки данной 
проблемы связаны с ее реализацией в Полтавском 
университете экономики и торговли.
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Анотація. Новицька Н. А. Організація занять фізичним вихованням студентів вищих навчальних закладів з ура-
хуванням їх інтересів та індивідуального фізичного розвитку. Мета: визначення критеріїв оцінки індивідуальних осо-
бливостей фізичного розвитку і адекватних йому норм рухової діяльності. Матеріал і методи: аналітичне узагальнення 
даних літератури, клінічна антропометрія обстежуваного контингенту, використання ознакових семантичних просторів, ме-
тоди оцінки біологічного віку. Результати: розглядається природа побудови стандартів для контролю за рівнем фізичного 
розвитку та оцінки фізичної підготовленості студентів. Висновки: організація занять фізичним вихованням у ВНЗ повин-
на ґрунтуватися на врахуванні індивідуального фізичного розвитку, наявного рівня фізичної підготовленості та поточного 
фізичного стану.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичний стан, фізична підготовленість, індивідуальна норма, біологічний вік.
Abstract. Novitskaya N. The organization of classes by physical education of students of higher educational 
institutions taking into account their interests and individual physical development. Purpose: the definition of criteria of an 
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assessment of specific features of physical development and adequate to it norms of the motive activity. Material and Methods: 
the analytical synthesis of data of literature, clinical anthropometry of the investigated contingent, the use of sign semantic spaces, 
methods of an assessment of a biological age. Results: the nature of creation of standards is considered for a control of the level 
of physical development and an assessment of physical fitness of students. Conclusions: the organization of classes by physical 
training in HEI has to be based on the accounting of individual physical development, the available level of physical fitness and the 
current physical state.
Keywords: physical development, physical state, physical fitness, individual norm, biological age.
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